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Dins de les tasques generals de documentació 
de l’entorn pròxim al jaciment per tal de detectar 
altres àrees arqueològiques, accessos, etc, es 
va identificar a l’any 2005 una estructura semi-
enderrocada envoltada per una considerable 
acumulació de grans blocs, amb tres lloses centrals 
disposades en vertical que recordava a una 
estructura tumular de tipus funerari, per la qual 
cosa es va decidir sol·licitar el corresponen permís 
d’excavació (Figs. 11.1; 11.2; 11.3).
L’estructura en qüestió es troba a menys de 250 
metres de l’àrea del poblat, resseguint la carena 
del cim fins arribar a l’inici del vessant nord-est. Tot 
i que aparentment no és visible des de l’assenta-
ment, la seua proximitat suggereix lògicament una 
relació directa entre ambdós jaciments. Amb la 
seua situació si gaudeix però d’una molt bona visi-
bilitat de tota la Ribera de Cabanes i de la mar.
L’excavació de l’estructura es va efectuar al 
llarg de dues campanyes, als anys 2006 i 2007, els 
resultats de les quals foren publicades en un pri-
mer article l’any 2009 (Aguilella et al. 2009), realit-
zant-se posteriorment un assaig de reconstrucció 
virtual (Luján, Aguilella, 2012) -Fig. 11.4-. Posteri-
orment a aquests treballs s’ha efectuat un estudi 
antropològic dental de les restes humanes (Con-
treras et al. capítol 12) i un estudi de la dieta a 
partir d’isòtops estables del carboni i del nitrogen 
(Salazar-García, capítol 13) que complementen la 
informació que sobre les restes humanes es dis-
posava des de l’estudi antropològic inicial (Agus-
tí, 2007) els resultats del qual s’havien publicat al 
primer dels treballs. 
Finalment, l’any 2016 l’Ajuntament de Cabanes 
va sufragar els treballs de restauració orientats a 
la posada en valor (Viciach, Arquer, capítol 4; Fig. 
11.5), treballs que han identificat a l’exterior a 
l’àrea excavada noves restes ceràmiques. 
En aquest capítol s’efectua una actualització de 
la informació disponible sobre la base del primer 
dels treballs referit i amb les noves consideracions 
a fer a partir de l’estudi global del poblat del Mortò-
rum i dels resultats dels diferents estudis efectuats 
sobre les restes.
L’ESTRUCTURA
El sepulcre en qüestió es presenta com una es-
tructura de poc més de 4 metres d’ample, i forma 
pseudo-circular o pseudo-quadrangular, que con-
tenia una cambra central delimitada per lloses dis-
posades en vertical, amb la coberta perduda (Figs. 
11.2; 11.3).
L’espoli, efectuat en un moment indeterminat, 
va afectar especialment a la meitat sud-oest de 
l’estructura, de la que a penes es conserva part del 
sòcol. 
L’estructura es disposa directament sobre la 
roca natural, de manera que aprofita les irregula-
ritats per recolzar-se en alguns dels angles. De fet, 
existeix un ressalt a la part sud-oest que suggereix 
que formà part del sòcol. Al mateix temps, a la part 
est els ressalts naturals de la roca serveixen per a 
acomodar els blocs i fixar-los, posat que el terreny 
presenta un capbussament moderat en aquesta di-
recció.
El perímetre del túmul consisteix en un mur de 
gruix variable de fins a un metre, construït mitjan-
çant dues alineacions concèntriques de grans blocs 
en sec i rebliment de terra, graves i algun bloc me-
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Figura 11.1. Situació del túmul funerari al Tossal del Mortòrum.
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Figura 11.2. Diverses vistes de l’estat del túmul abans i després de les excavacions.
nut, tot disposat directament sobre la roca, delimi-
tant un espai interior lliure d’estructures. 
Per la part interna, recolzades al mur perime-
tral es disposen una sèrie de lloses en vertical que 
conformarien la cambra funerària, de la qual úni-
cament es conservava la meitat nord, amb tres llo-
ses en posició original. Calculem unes dimensions 
per la cambra de 2 x 1,36 m. La situació d’aquesta 
aprofita una lleugera depressió en la roca que segu-
rament degué ser seleccionada intencionadament. 
Per altra banda, algunes de les lloses que confor-
marien l’espai interior eren visibles disperses pels 
voltants de l’estructura, i van ser emprades als tre-
balls de restauració de 2016.
Finalment, a la part nord de l’estructura, millor 
conservada, s’observa part de la coberta disposada 
sobre el sòcol i les lloses de la cambra, fabricada 
amb grans blocs en sec remuntant en talús des de 
l’exterior a l’interior, conferint hipotèticament com 
a imatge final de l’estructura la d’un túmul de pedra 
(Fig. 11.3 inferior).
LA CERÀMICA
L’únic element material que s’ha pogut relacio-
nar amb els enterraments i que formaria part de 
l’aixovar és la ceràmica, localitzada en dues concen-
tracions molt fragmentades a l’exterior de l’estruc-
tura. Així, a les primeres campanyes es van recupe-
rar 40 fragments d’un únic vas de mitjanes dimensi-
ons, carenat, però que es troba excessivament frag-
mentat com per reproduir el perfil. Per altra banda 
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Figura 11.3. Planta i seccions del túmul en finalitzar l’excavació.
com avançàvem, a la campanya de restauració de 
2016 es van recuperar diversos fragments d’un se-
gon vas carenat fora de l’àrea d’excavació anterior, 
el perfil del qual si que ha pogut ser reproduït (Fig. 
11.6).
Es tracta d’una cassola de carena molt baixa i 
vora oberta i exvasada que remata en pla, amb un 
diàmetre de 14 cm i alçada màxima d’entre 7 i 8 cm. 
Trobem coincidència amb alguns dels perfils vists 
al Mortòrum per a les fases 3 i 4 del Bronze Mitjà 
(Figs. 5.10, 5.11), amb la qual cosa concordaria cro-
nològicament amb les datacions antigues obtingu-
des del túmul (vegeu capítol 14).
ELS ESTUDIS ANTROPOLÒGICS, ANTRO-
POLÒGICS DENTALS I DE DIETA
A l’estudi antropològic inicial (Agustí, 2007) pu-
blicat parcialment al primer dels articles referits 
(Aguilella et al. 2009) es van identificar un mínim 
de dos individus, que posteriorment s’ha vist am-
pliat a entre 5 i 6 individus principalment a partir de 
l’estudi antropològic dental (Piqueras et al. capítol 
12).
Les restes recuperades (489 de les quals 70 són 
dents) apunten a un dipòsit successiu de les inhu-
macions, observant-se una baixa representació de 
restes coxals, costals, vertebrals, ossos curts i de 
fragments epifisaris que poden ser el resultat de 
la conservació diferencial. En canvi, la migradesa 
d’elements neurocranials, normalment molt resis-
tents a la destrucció natural, podria explicar-se per 
accions de pillatge antic o per un tipus de dipòsit 
selectiu, que hagi comportat el trasllat de les calo-
tes cranials a un altre indret.
L’estudi antropològic dental, per la seua banda, 
ha determinat un mínim de 5 individus de 7.5, 12, 
20, 25-35 i major de 60 anys respectivament, si bé 
s’apunta la possibilitat de la presència d’un altre in-
dividu d’entre 25 i 40 anys a partir de la conserva-
ció diferencial de les restes (Piqueras et al. capítol 
12). Entre les principals conclusions de l’estudi es 
determina una baixa expectativa de vida, una di-
eta abrasiva amb el consum habitual d’hidrats de 
carboni, i un bruxisme generalitzat que indica unes 
condicions altes d’estrés ambiental.
Per la seua banda, l’estudi de la dieta a partir 
d’isòtops estables del carboni i del nitrogen sobre 
col·lagen ossi efectuat sobre restes humanes no 
dentals (Salazar-Garcia, capítol 13) determina una 
alimentació per part del grup humà basada en 
recursos terrestres, si bé s’observa una lleugera 
incorporació de recursos marins. En les conclusions 
de l’estudi, s’indica la coherència dels resultats 
amb els dels assentaments del neolític i calcolític 
de la façana mediterrània peninsular. Tot i això, les 
anàlisis d’isòtops efectuades sobre enterraments 
del neolític al veí assentament de Costamar 
identifica una població amb una dieta on l’aportació 
d’aliments d’origen marí és distingible, la qual cosa 
marcaria a l’àmbit de la Ribera de Cabanes una 
diferència entre les pautes alimentàries dels grups 
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Figura 11.4. Proposta de restitució virtual del túmul funerari (Lujan, Aguilella, 2012)
humans entre el neolític final i l’Edat del Bronze 
(Salazar-García, 2009; i capítol 13).
LES DATACIONS ABSOLUTES
Es van efectuar un total de tres datacions abso-
lutes sobre les restes humanes, totes amb el mèto-
de d’AMS, i estan recollides a la Figura 14.1, dins del 
capítol de cronologia. La primera d’elles s’efectuà 
sobre un fragment de tíbia en finalitzar la campa-
nya de 2006, amb un resultat a 2σ d’entre el 1266 
i el 1022 cal ANE, i que per tant correspondria a 
la fase 2 del Mortòrum, possiblement als moments 
finals. Les altres dues es van efectuar sobre dents 
pertanyents a diferents individus, amb un resultat 
de 1699-1529 i 1745-1597 cal ANE a 2σ, és a dir, 
Bronze Ple, i per tant dins de les fases 3-4 del Mor-
tòrum (Figs. 14,1; 14.2). 
CONCLUSIONS
La identificació d’una estructura tumular fune-
rària de les característiques presentades va ser tota 
una novetat per al coneixement del fenomen fune-
rari de l’Edat del Bronze de les comarques septen-
trionals valencianes.
En aquest període al País Valencià (i a excepció 
de la zona meridional d’influència argàrica) el tipus 
d’enterrament que es considera més generalitzat 
és la inhumació individual o doble en cova, coveta 
o escletxa, tot i que es considera característic tam-
bé l’aparició de nous tipus d’enterraments, com els 
que es practiquen a l’interior dels poblats baix de 
les cases, i l’adopció de foses i cistes (Martí et al. 
1995; De Pedro, 2010). Tradicionalment s’ha con-
siderat una zona on el fenomen megalític no està 
present, tot i que alguns autors troben que el con-
cepte de cavitat tancada com a contenidor funerari 
té paral·lelismes conceptuals amb la construcció de 
tombes en pedra.
A la zona catalana, el fenomen megalític és més 
característic de la meitat nord, i presenta el moment 
de màxima extensió al III i II mil·lenni abans de l’era, 
moment que són especialment característiques les 
cambres simples (Molist, Clop, 2000). Per a la zona 
meridional catalana, a les comarques tarragonines 
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Figura 11.5. Estat del túmul després de la restauració de l’any 2016.
en contacte amb les terres de Castelló, a l’Edat del 
Bronze Antic i Mitjà es presenta una dualitat entre 
les coves d’inhumació, més característiques de la 
meitat sud, i la presència molt escassa de megàlits 
més al nord (Diloli, Bea, 1995).
A Aragó s’observa una continuïtat amb les eta-
pes anteriors, amb la utilització tant de les coves 
d’enterrament múltiple com dels megàlits, tot i 
que aquests solen concentrar-se més al nord i a les 
zones septentrionals de la vall de l’Ebre (Rodanés, 
1992). Per al cas de Terol que suposa la zona de 
contacte de Castelló amb l’interior, el coneixement 
sobre el fenomen funerari de l’Edat del Bronze 
sembla que revela una major influència del Bronze 
Valencià amb una tendència envers la inhumació 
individual o doble (Picazo, 2005). 
Centrant-nos a Castelló, el món funerari del 
Bronze també ha estat definit sobretot a partir 
d’inhumacions individuals o dobles en covetes, 
coves o escletxes a la roca, com ara els casos de 
la Cova de la Iguala a Alcúdia de Veo (Olària, 
1975) o diversos casos estudiats per V. Palomar i 
N. Mesado (Palomar, 1990-1991; Palomar, 1995; 
Mesado, 1999). S’observa a més la perduració de 
la pràctica d’inhumacions col·lectives, com ocorre a 
la Cova del Mas d’Abad a Coves de Vinromà (Viñas 
et al. 1976; Gusi, Olària, 1976; Martí et al. 1968) 
entre altres casos, i finalment es presenta el cas de 
les inhumacions a l’interior d’una de les cases a la 
Peña de la Dueña en Teresa (Alcácer, 1945) com un 
dels exemples d’aquest tipus d’enterraments al País 
Valencià.
A poc a poc, però, s’han anat incorporant tot un 
seguit de novetats que poden relacionar-se amb 
aquest tipus de manifestacions. El més dubtós pot 
ser el cas de les inhumacions en cista dins d’una 
sima del Racó de la Tirana a Artana, que si bé no 
pot considerar-se estrictament com de tipus me-
galític, sí que representa el concepte de bastir un 
contenidor petri a manera de cambra per a les in-
humacions. La cista sembla que contenia dos indivi-
dus, i la seua cronologia es va establir en el període 
campaniforme (Esteve, 1967). 
El segon dels casos és el de la necròpoli me-
galítica de l’Argilagar del Mas de García a Morella 
(Mesado, Andrés, 1999). Es tracta de dos conjunts 
d’enterraments construïts amb lloses de pedra que 
són etiquetats com a dòlmens de cambra poligonal 
simple. La cronologia proposada s’estableix en un 
neolític avançat de finals del quart mil·lenni (Mesa-
do, Andrés, 1999: 109).
Finalment, a la Cova dels Blaus (Vall d’Uxó) s’ha 
publicat recentment un conjunt d’inhumacions 
múltiples datades entre la segona meitat del tercer 
mil·lenni i els primers segles del segon. Si bé els en-
terraments es troben allotjats dins de la cova, pre-
senten la particularitat de la preparació de l’espai 
amb una sèrie de murs bastits amb grans blocs per 
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Figura 11.6. Recipient ceràmic localitzat als treballs de 
restauració de l’any 2016.
compartimentar l’espai configurant una cambra, 
així com una rampa de grans lloses planes des de 
l’entrada, que al seu temps fou tancada amb lloses 
de sorrenca. En opinió dels autors de l’estudi, tot 
el conjunt presenta una intencionalitat d’acomodar 
l’espai al concepte de cambra i corredor que recor-
da al món megalític (Polo, Casabó, 2004; Casabó, 
Rovira, 2010).
El túmul del Mortòrum presentat en aquest 
treball pot considerar-se com un testimoni més en 
aquesta direcció, si bé amb cronologia de l’Edat del 
Bronze no és possible trobar paral·lels. En termes 
de tipologia megalítica, l’estructura del Mortòrum 
podria classificar-se com un túmul de cambra sim-
ple (vegeu per exemple Cura et al. 1991).
Al mateix temps, és important també assenyalar 
que es tracta d’un sepulcre que cal relacionar direc-
tament amb el poblat, situat a uns 250 m, i que a 
partir de les prospeccions efectuades per l’entorn 
pot considerar-se com un únic monument funerari, 
és a dir, no disposem d’indicis per parlar d’una àrea 
de necròpolis.
Si bé les datacions més antigues de les restes 
humanes indiquen el seu ús més antic al Bronze 
Ple (entre el 1745 i el 1529 cal ANE), l’existència al 
poblat de nivells del Bronze Antic fa probable que 
l’estructura fóra bastida des dels primers moments 
de les ocupacions. La dinàmica d’utilització del mo-
nument, amb els manteniments i condicionaments 
de les deixalles fa pensar que els moments més an-
tics d’utilització es troben infrarepresentats, i per 
una qüestió de probabilitat, les restes humanes en 
millors condicions siguen les corresponents als úl-
tims enterraments.
Per altra banda, acceptant la vinculació directa 
del monument funerari amb l’assentament, a par-
tir dels resultats de les diferents investigacions que 
es publiquen en aquest volum, es pot proposar un 
probable origen de la tradició megalítica que repre-
senta a la zona meridional i central catalana on s’ha 
definit l’anomenat Grup del Nord-est (Maya, 1992; 
2002), àrea d’on s’identifiquen contactes a partir 
de les decoracions ceràmiques (vegeu capítol 6), on 
s’ubica la procedència del metall en diversos objec-
tes de coure (Montero, capítol 8) i del sílex d’alguns 
útils (Roman, capítol 9). 
Entre el 1266 i el 1022 cal ANE a 2σ es detecta 
la reutilització funerària del túmul, en un moment 
que hem relacionat amb la fase 2 del poblat del 
Bronze Tardà, probablement en la seua etapa final. 
Malgrat no disposar de context material associable, 
l'interés de la constatació en l'ús del sepulcre re-
vesteix diversos aspectes d'interés. En primer lloc 
ens permet reafirmar la constant reutilització d'es-
tructures i espais funcionals que s'ha identificat al 
Mortòrum al llarg de les fases del Bronze. Per al-
tra banda, la reutilització del sepulcre implica una 
intencionalitat en l'apropiació de tota simbologia 
social implícita.
Des d'un punt de vista del coneixement del fe-
nomen funerari de l'Edat del Bronze a Castelló, ens 
mostra també com en aquests moments finals del 
II mil·lenni el ritu d'enterrament continua sent la 
inhumació, davant el de cremació o incineració que 
caracteritzarà els períodes posteriors.
Finalment, és interessant també referir que la re-
utilització dels megàlits s'ha identificat en períodes 
avançats de l'Edat del Bronze, fins i tot al Bronze Fi-
nal i primera Edat del Ferro al sud-est de la penín-
sula Ibèrica (Lorrio, Montero, 2004; Lorrio, 2008), si 
bé aquesta reutilització es produeix en zones on el 
megalitisme es troba molt ben representat, almenys 
des del Calcolític, contrastant per tant amb la situa-
ció de les comarques castellonenques que mostren 
una tradició d'enterraments col·lectius en cova.
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